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A Tisza egész területével malakológiai. szempontból rész-
letesén foglalkozó munka ezideig nincsen. Faunakatalógus 
sunk elképesztően szegény errevonatkozó adatok tekinteté-
ben. '..Soós (191.7. 1925, 1933, 1934) és ROTARIDES (1926, 1.927, 
1.931) munkái több lelőhelyes és környezettani adatot közöl-
nek .a Tisza puhatestűiről. Ezeknek az adatoknak a száma 
azonban együttvéve is elég alacsony. Gelei 1923-ban a kagy-
lók fecskendezésének jelenségét tisztázta tápéi Unio crassu:s 
R.ETZ. példányokon. MODELLnek a nnagyarországi. Na.ja.de-fé-
lékkdl foglalkozó dolgozatában (1924) a Tisza kagylói is szere-
pelnek. CZÓGLER (1927) részletesen ismertette a szegedvidéki 
, kagylófajokat. Ugyancsak CZÓGLER ,a szegedvidéki vizek pu-
hatestű faunájáról írott művében (1935) néhány biológiai 
adat mellett több lelőhelyes és biocoenotikai adatot közöl a 
Tisza puhatestűiről. 1938-ban CZÓGLER és ROTARIDES a Maros 
es a Tisza vízhörd.ta puhatestűit ismertetik közösen írott 
dolgozatukban. A szegedvidéki kagylók formaváltozatait és 
jelentőségüket 1940-ben megjelent doktori értekezésyeni rész-
letesen ismerteti. Ennek a munkának anyaggyűjtése céljiá- 
bó1 1933 és 40 között alaposan átkutaktam a Tiszának egy 
meglehetősen hosszú. szakaszát és több holtágát. A munkám- 
ba.n közöltek mellett már akkor is sok egyéb mal.akológiai 
adatot gyűjtöttem. Ezek közül néhány fontosabbat újabb 
megfigyeléseimmel kiegészítve az alábbiakban közlök. 
Nagyon érdekes és fontos adat ' ;a Theodoxus f luDia-
tilis. L. előkerülése a Tiszából, mert az irodalom szerint a 
Duna vízrendszerének területéről teljesen hiányzik ez az 
Európa többi részén általánosan elterjedt faj. Szegeden elő-
ször VELLICH KÁROLLYal gyűjtöttem 1938 november 8-án a 
A ROCKEFELLER-alap és a Szegedi Terniészettudornányi Kuta-
tási" Bizottság segélyével készült dolgozat. 
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Bertalan emlék közelében egy kőmóló köveiről. Nagy egyed-
számmal képviselve találtuk itt az Ancylus fluoiati.lis MOLL. 
és a Theodoxus Iransoersalis C. PFEIFF. fajokkal együtt. 
Azóta igen alacsony vízállás esetén mindig sikerült 
megtalálnom, aránylag rövid keresgélés után, a sze-
gedi baloldali felsőtiszapart kőmólóin és a Maros parti sar- 
kantyújának kövein. Sosem találtam azonban másféle víz-
álláskor; sőt üres héjai után is hiába kutattam alacsonyabb 
szinteken a kövek között. 
A héjak kicsiny tekercse egyáltalán nem , vagy csak na-
gyon kevéssé emelkédik ki. Alapszínük fehértől a 'fehéres-, 
kékes-, zöldesszürkétől és világosbarnától a teljesen melano-
tikus feketebarnáig váltakozik. A fart jellemző hálószerű 
rajzolat valamennyi példányon felismerhető,  de némelykor 
csak szakaszonkint, főleg a héjnak régibb képződésű részein 
alkot összefüggő hálózatot. Elvétve rövidebb-hosszabb, de a 
héjat egész terjedelmében sosem övező szalagokká egyesiil. 
A hálózatot alkotó vonalak barna színe még ugyanazon pél-
dányon belül is lehet világosabb, vagy sötétebb. Jelentősen 
ingadozhat az általuk körülvett idomoknak alakja és nagy-
sága is. Ezek az idomok rendszerint szabálytalan sokszögek. 
A bőrke melanotikus alapszínét csak teljesen kifejlett pél-
dányokon észleltem. A legkisebb ilyenszínű egyedem hosz-
sza 7 mm., szélessége 55 mm. A színeződést azonban az élet-
kor mégsem befolyásolja lényegesen. Pl. egy 7.5 mm. hosz-
szú és 6 mm. széles példányom alapszíne teljesen fehér. Leg-
nagyobb egyedem hossza 9.5 mm., szélessége 7 mm Szeny-
nyesfehér alapon barna hálózatos. Példányaim méretei .ál-
talában az irodalmi átlagnak felelnek meg, nincsen azonban 
az átlagnál nagyobbranőtt egyledem. A leírt változékonyság 
független az egymáshoz közelfekvő és amúgyis egyforma 
hétfeltételeket nyújtó lelőhelyektől . 
A Theodoxus transoersalis -C. •PFEIFF. hazánkban ál-
talánosan elterjedtnek látszik, de errevonatkozó adata-
ink még szórványosak. Szegedi előfordulását az irodalom 
az alsó- és felsőtiszapart köveiről ismeri. Gyakorinak talál-
tam az előbbi fajnál dolgozatomban már említett, továbbá a 
Cz6GLER K. (1935) által említett lelőhelyeken. Megtaláltan 
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ezenkívül a balparton a vasúti hídtól délre és a jobbparton 
Tápótól északra, több kilóméterrel a Marostorkolat fölött. A 
héj alapszíne fehér, 'szürke, sárga, vagy ezeknek a színek-
nek az elegye, egészen a sötét feketebarmáig váltakozva. Há-
rom rendszerint egyenletesen elosztott harántszalagja több-
nyire erősen színezett, ritkábban egészen halvány is 'lehet. 
A második szalag a harmadikat csaknem az összeolvadásig 
megközelítheti. Az egyes szalagok 'több változó keskenységű 
szalagocskából alkotottak, csak ritka esetben és akkor is 
csak félig-meddig homogének. Némely esetben világosabb 
barna alapon több sötétebb barna szalagocska látszik, má-
soknál a héj alapszínén egymás mellé helyezett számos apró 
szalagot észleltem. Sok esetben a szalagot több-kevesebb vsza-
lagocska kíséri. ; úgyhogy ebben az értelemben sokszalagos 
héjról is beszélhetiink, annál is inkább, mert a szalagocs-
kák a szalagoktól, leginkább a héj cúcsához legközelebb 
estitől, jelentékenyen eltávolodhatnak és tetemes nagyságot 
érhetnek el. Legnagyobb példányom hossza 8.5 mm., széles-
sége 6.5 mm. Kívül meszesedetten fehér. Legmelanotikusabb 
egyedem. 7.5 mm. hosszú és 6 mm. széles. Egy 8 mm. hosz-
szú és 6.5 mm. széles példány sárgásfehér alapszínű. Szóval 
a bőrkeszín itt is független az egyed életkorától, teljes me-
laniimus azonban ennek a fajnak is csak kifejlett egyedei-
nél mutatkozott. Egy 65 mm. hosszú egyed héjának kezdeti. 
szakaszán három szokott alakú és helyzetű szalaggal ellá-
tott. Ezután egy feltűnően fejlett növekedési vonal követ-
kezik, amelyen tűl a szalagozottság sokkal dúsabb és telje-
sen másféle. A választóvonal durvaságából és egyenetlen 
széléből következtetve sebzési inger okozta pigmentgyara-
podással állunk szemben. A héj tekercse ennél a fajnál is 
lehet kissé besüllyesztett, vagy kevéssé kiemelkedő. A mé-
retek a középeu.rúpai átlagnak megfelelők, Jelentősebben 
nagyran.ő'tt példány azonban ezek között sem akadt. Az 
egyes lelőhelyek példányai nem mutatnak egymással szem-
ben említésreméltó variációs eltéréseket. 
A Theodoxus nemzetség Tiszában való elterjedésé-
nek, ismeretéhez további adatok kellenének. Soós 1933-ban 
ínég. nem tartja nagyon valószínűnek, hogy a kövekre ta- 
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padó Theodoxus lransversalis a Tisza követlen med-
réből előkerüljön. 1934-ben azonban Dudich tokaji •gyűj-
téséről szóló rövid közleményében már lehetségesnek 
véli a faj e1őfordulásált a Tiszának minden olyan helyén, 
ahol az köves alzatot találhat. Feltevése szerint a csiga el-
terjedését az egymástól távolfekvő köves alzatú helyek kö-
zött vízi járművek és állaitok közvetítik. Számol azonban a 
csigának nagyobb mélységekben a követlen alzaton való 
előfordulásával is. Szerinte az állat mai elterjedését a Tiszá-
ban csak így lehetne maradéktalanul megmagyarázni. Rövi-
den arra is utal, hogy az állat, illetőleg annak közvetlen. ro- 
konai a fosszilis leletek tanulsága szerint eredetileg nem vol-
tak kövekhez kötött fajok. Soósnak az állat általános tiszai 
elterjedéséről csupán egy lelet alapján 'alkotott gondolatát 
Cz6GLER és ROTARIDES szegedi gyűjtései az enyéimmel együtt 
hegerősítik. A Szegeden gvííjtött állatok azonban a Maros 
közvetítésévvel .is idekerülhettek, itt pedig a gátépítés céljait 
szolgáló köveken megfelelő létfeltételeket találva, elszapo-
rodhattak. A csigák szegedi inegtelepedése ezek szerint 
aránylag újabb keletű is. lehet. Ennek a lehetőségnek a mér-
legelése szempontjából fontos már említett és több kiló-
méterrel a Maros torkolata felett végzett gyűjtésem, mert 
oda közvetlenül a Maros révén már semmi esetre  sem ' jut-
hátlak. Persze a iMarostorkolattól főleg halászcsónakok út-
ján - való odahurcolásuk lehetősége így is fennáll. Még' f onto-
sabb azonban, hogy itt talált csigáim az eddigi leletek kö-
rülményeitől eltérően agyagkonglomerátokra tapadtak, ha-
sonló megtapadási lehetőségeket pedig a Tiszának mér sok 
helyén találhatnak. Ezen az alapon az állatok általános el-
terjedése a Tiszában már könnyen érthető és ott őshonosak 
is lehetnek. Feleslegessé válik Soósnak a fenékről eddig 
elő nem került Theodoxusokról szóló elmélete is. Ez utób-
bival • kapcsolatosan még megemlítem, hogy a szóbanforgó 
csigafaj sem a kotrógépek felhozta iszapból, sem a bágerrel 
végzett • fenékvizsgáló próbákból nem került eddig elő Sze-
geden. A partók mentén végzett gyűjtéseim közben pedig 
követlen, vagy konglomerát nélküli alzaton sosem találtam 
Theodoxust,. még. a gyűjtöttekkel • egyező szintben sem. 
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Nem hiszem, hogy a , Theodoxus fluoiatilis L. a Duna 
vízrendszerének területén egyedül Szegeden található. 
Ittlétét idehurcolással magyarázni túlságosan körülményes 
lenne: Elterjedési területe pedig a Duna vízrendszerét kö-
rülveszi és egymással össze nem függő vízrendszerekre is ki-
terjed. Hiánya -a Duna vízrendszerében paradoxon. Tovább 
kell utána kutatni. Létfeltételei a tra.nsoersaliséval egye-
zők, tehát a transoersalis elterjedéséről mondattak erre a 
fajra is vonatkoztathatók. 
Az Ancylus fluviatilis MÜLL:-t l93t3. november 8 -ika 
óta szorgalmas keresés ellenére sem sikerült ujra meg-
találnom. Az akkor gyűjtött példányok fiatalak, kicsinyek, 
áttetsző héjuk nyílása tojásdadon kerek, búbjuk a szokott. 
alakú. és helyzetű. Végleges eltűnésüket .az említett lelőhely-• 
ről nem állíthatom kategorikusan, de számuk ott legalább 
is rendkívüli mértékben megcsappant. Az egyedeknek nagy 
példányszámuk ellenére is egyformán kicsiny volta és ké-
sőbbi eltűnése pedig az átmeneti jellegű település látszatát 
kelti. A hegyi vizekben neon ritka álatok uszádékfával 
könnyen lekeriilh.ettek ide, ahol kövekre tapadhatván. még 
úgylátszik tengődtek egy ideig. 
A Bythinia tentaculata L.-t CZÓGLER az élő Tiszá- 
nak csak egy helyéről éspedig az u.jszegedi tiszapartról 
említi. Kagylókeresés közben többször megtaláltam agyagos 
alzaton, azonban a Tiszával össze nem függő poshadtvizű 
kubikgödrök alján sokkal több van belőle. Ezekben CzÓGLER 
is gyakran találta. ' A Limnaea stagnalis ' L.-t több al-
kalommal láttam a folyón lefelé sodródni. Ennek a fajnak 
azonban a - tiszaszabályozás óta, már csak a holtágakban és 
kubikgödrökben van megfelelő otthona, ezeken a helyeken 
ma is tömegesen tenyészik. Ha azonban a kubikgödröket is 
elborító áradás elsodorja eredeti helyéről, a folyón sodródva 
élő állapotban is hosszú utat megtehet. Apadás után tovább 
él és tenyészik abban a kubikgödörben, ahol ezalkalommal 
éppen megrekedt. Hasonló sors éri a kubikgödrök többi fe-
lületen mászkáló csigáját lárváikkal és petéikkel együtt, a 
fenéken' élőknek pedig lárváját és petéjét. Ezekkel azonban 
ritkábban találkozik az ember, mert kicsinységük miatt ke- 
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vésbbé feltűnők. A kubikgödröknek ezen az úton történő 
benépesedése könnyen érthető. A széles-talpú Limnaea 
auricularia L. uszodák gerendáin megtapadva megfe-
lelő életfeltételeket talál a gerendák algagyepei között. Több-
ször találtam ebben a helyzetben, igazi hazája azonban en-
nek a fajnak is a holtágakban és kubikgödrökben van. Ott 
sokkal gyakoribb. Néha tutajok szálfáin is megtapad. CzÓG-
LEK is ilyen körülmények között találja, a szegedi vasnti híd 
tájékán. A Tisza balpartjának kubikgödreit a Marostorkolat 
és Algyő között CZÓGLER még .nem vizsgálta át. Ezekben a 
következő biocoenotikus társulást találtam. Vinipara contecta 
MILLET., Vinipara hungarica HAZ., Bithyni.a tentaculata L., 
$ithynia leachi SHEPPARD, Limnaea palustris MOLL., Lim-
naea ouata DRAP., Limnaea stagnalis L., Planórbis 'corneus L., 
An isus planorbis L., Anisus spirorbis L. A felsorolt fajok kö-
zül a Bithynia leachi SHEPPARD recens állapotban az Alföld-
nek csak kevés helyéről ismeretes. tires héjai CzÓGLERnek 
és ROTARIDESnek a Maros és a Tisza hordalék puhatestűiről 
írott, dolgozatában szerepelnek. Egyébb lelőhelyük a szegedi 
Tisza vidékéről nem volt ismeretes eddig. Nem nagyon gya-
kori az általam eunlített lelőhelyen. sem, de akad. A Tisza 
holtágaiban a következő CZÓGLER által azokban meg nem 
talált fajokat találtam. Klebelsbergtelepi, illetőleg szentmi-
hályteleki holt Tisza: Limnaea auricularia L., Limnaea onata 
DRAP., Anisus planorbis L., Anisus spirórbis L., Acroloxus 
lacustris L., Succinea oblonga DRAP. A nagyfai. holt Tiszá-
ból ROTARIDES csak az Anodonta piscinalis NILSS.-t említi. 
(1931). Kagylóiról a már • idézett kagylós dolgozatomban több 
adatot közöltem. Ezekhez csak annyit teszek hozzá, hogy 
az Anodonta cygnea L. forma cellensis SCHRÖT.-nek egy ha-
talmasan fejlett példánya is előkeriilt. Méretei mm.-elvben: 
hosszúság: 174: 'szélesség: 97, vastagság: 58, a teknő súlya: 
604 gramm. Búbrajzolata szabályos, bőrkéje olajzöld, 
gyöngyháza. kék. Gyakori csigái ‚ a. Limnaea auricularia L., 
Limriaea stagnalis L., a Physa f ontinalis L. és a Planorbis , 
corneus L. Ebből a holtágból a Limnaea auricularia var. 
ampla HÁRTMANNnak is gyűjtöttem egy példányát. Az 
irodalom ,.a . Tiszából eddig .csak Szolnoknál ismeri. (SoóS 
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1915.) A szúnyogosi holt Tiszában a következő onnét még 
ki nem mutatott csigákat találtam. Limnaea auricularia L., 
Limnaea onata 'DRAP., Limnaea stagnalis L. és a Planorbis 
corneus L. 
GELEinek az Unio crassus RETZ. fecskendezéséről 
szóló dolgozátával kapcsolatosan megemlítem, hogy a kagyló 
szárazrajövetele az ivadékgondozás céljait szolgáló fecskende-
zés elvégzése végett célszerű ugyan, de nem feltétleniil szűk= 
séges. Ennek a fajnak ugyanis nagyon sok egyede él olyan 
helyeken, ahol partramászniuk teljesen lehetetlen ; a part 
meredeksége miatt. Aquariumban tartott példányokon a víz 
alatti fecskendés jelenségét is megfigyeltem. A víz kilöve-
lése néha olyan erővel történik, hogy az aquarium iszapját 
is felkavarja. A 'szárazra mászott kagylók flecskendezését -a • 
GELEI által leírt módon magam is többsziir.megfigyeltem. Ma-
gáról a fecskendezésről• nem mondhatok semmi újat, azon-
ban az, állatoknak eközben elfoglalt helyzete felkeltette ér-
deklődésemet. A hullámok örök játéka fodrokat formál 'a 
part mentén a fenék iszapján, az állatok pedig • ezeknek az 
iszapfodrokna.k ívesen hajló felületére merőlegesen helyez.; 
kedtek el. Ennek á sajátságos elhelyezkedésnek két magya-
rázata 'lehet. Egyfelől az állat átkelése a fodrokon az 'azokrá 
merőleges irányban a legkönnyebb. Másfelől a barázdák haj-
latai a hullámcsapás irányát jelzik, tehát a hullámcsapások 
egyenes irányban érik az állatok siphoját, ha az állatok 'a 
barázdák hajlataira merőleges irányt fogfalinak el. Ez a kö-
rülmény megkönnyíti a víznek' az alsó siphoba jutását, 
amely víz tudvalevőleg a kopoltyúüregben állandóan cirku-
lál és a felső siphon át távozik el. Általában a kagyló a 
fecskendezés időszakán kívül is ágy helyezkedik el, hogy .a 
víz mozgását felhasználja a kopoltyúterében. történő vízcir-
kulálás elősegítése érdekében, amely ' cirkulációs folyamat 
fenntartása reánézve nélkülözhetetlen. Búbját tehát a vízfo-
lyás irányával megegyező irányba fordítja, vagyis a' víz 
sodra hátulról éri. CZÓGLER (1927, 18 oldal) szerint a tiszai. 
Na jade-k. búbjukat az árirány ellenébe helyezik, ez pedig 
(ha nyelvérzékem nem csal) az általam vázolt helyzetnek 
éppen a megfordítottját jelenti. Különben régebbi tapaszta- 
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lataim ellenére 700 példány helyzetét pentosan - megvizsgál-
tam, a nagyfai kompátjárónál. Ezeknek túlnyomó többsége 
Pontosan az általam leírt irányban helyezkedett el ; néhány 
pedig ugyanebben az irányban, de arra kissé ferdén. Emlí-
tett -helyzetükben. a kagylóknak keskenyebbik. része áll 
szemben a víz sodrával. Ez a körülmény mechanikailag is 
nagy előnyt jelent, mert az elsodrás veszélyét csökkenti. 
A Drei.ssena. polymorpha PALL.-nak élettelen tárgyak-
ra tapadása a Tiszában aránylag ritka jelenség. CzóG-
LER hangsúlyozza, hogy ilyennel csak ' egy esetbei talál-
kozott éspedig 1.917-ben a vasúti híd tájékán. Az állatok itt 
tégladarabokra tapadtak. A jelenség ritkaságának a magya-
rázata egyszerű. Kő kevés van a Tiszában, viszont kagylók 
ezrével hevernek a folyó fenekén. Az életének fenntartásá-
hoz feltétlenül szilárd megtapadási médiumot igénylő ván-
dorkagyló ezért kagylókra tapadva található rendszerint. 
Azonban a Theodoxus csigák keresgélése közben több-
nyire találtam néhány kövekre tapadt vándorka.gvhit is. 
Ilyenmódon akadtam rájuk a Marostorkolat kőgátján, a fel-
sőtiszapart kőmólóin, a jobboldali felső:- és alsótiszapart kö-
vein; továbbá .balparton a Boszorkányszigettel szemben, a 
fenék iszapján szétszórtan heverő egyes köveken. Az élő 
kagylóra való tapadás a vándorkagylóra nézve előnyösebb, 
mert a megtapadásul szolgáló kagyló szükség e_etén hely-
változtatással védekezik a beiszapolódás veszélye ellen. En-
nek a veszélynek tehát a rátapadt Dreissena is kevésbhé 
van kitéve: A köveken talált vándorkagylók azonban fej-
lettség tekintetében nem külünköznek - ,a kagylókon faláltak-
tól,.a. kő tehát mint tapadási médium lényegében ugyanúgy 
megfelel nekik. . 
• A dolgozatomban közölt adatokból tanulságaik mellett 
eddigi tiszakütatásunknak kezdetleges volta 'is kiviláglik. 
Még a "Középeurópában általánosan és nagy egyedszámmal 
elterjedt fajokról is alig van adatunk, a dolgozat elején em-
litett érdekességekről nem is beszélve. A megoldásra váró ia-
lányök felsorolására kísérletet sem teszek; mert az oldalakat 
töltene meg.. Kutatások a jövő feladata. 
Alts dent Syst.Zoologischen Institut der Kgl. Ting. Horthy Miklós Uni 
versitiit Szeged. • Direktor: Prof. Dr. B. FARKAS. 
Beitrige zur Kenntnís . der Molluskenfauna der Tisza,' 
Von Dr. A. HORVATH. 
Das Vorkommen des Theodoxus f luni.ati.li.s L. in. Sze-
ged ist niclit ()line .I.nteresse, da nach den. Li.teraturan- 
gaben. d:iese - Art im Wassersystem der Donau ganz 
fehlt. l.n Szeged. wu.rde er zu.erst von KÁROLY VELLICH in der 
Náhe des Bertalan.denkmlais gesamm.elt, wo •er -gemeinschaf.t- 
l.ich mit der.. Art Ancylus f luviati.lis MOLL. _ • an den 
Steinen eine• Dammes haftend vorkam. Am 8. November 
1,938 wurden beide Arten von u.ns ebendo a iu grosseri -Men- 
gen alifgefunden. Seither konnte i.ch Theodoxus f luvi.a- 
tilis bei niederem. • Wasserstand von den Steindiinunen 
des -linken - Tiszaufers zwischen Bertalandenkmal und 
Marosmii.ndung und von den. beiden Seiten des. Steindammes_ 
d.er Marosmiin.dung i:mmer lei.ch.t. sanimeln. Niemals fand ich 
ihn aber bei höherem Wasserstand, und. auch leeré Sch.alen 
waren zwischen den h öher . liegenden Steinen nie auf zu- 
finden.  
Das klei.ne Gewinde der Schale ist gar nicht erhaben, 
oder nur. sehr wenig. Ihre Grundfarbe variiert von Weiss, 
Weisslich-, Griinlich- od.er Blaulichgrau. und .Etellbraun b'is 
zum melanotischen -Schwaszbraun. Die • Art kennzeichnen- 
de netzartige Ze:ich.nung ist i.mmer erkennbar,. ein zusani- • 
menhUngendes Netz bildet . sie. .jedoch oft . nur stellen- 
weise, besond.ers an den iilteren Teilen der Sc:hale.• Manchmal 
bildet sie kiirzere oder . ldngere, . aber nie dine ganze 
Schá.le umfassende Transversalböndelr. Die , braune Far- 
be der netzbildenden Maschen kann auch heller oder 
dunkher .sein, ' und auch Form und Grösse der durch 
sie eingeschlossenen Fi.guren —  meist unregelmiissige 
Vielecke — sind verschieden. Die melanotische Grund- 
1 Mit Unterstützung der ROCKEFELLER-Stiftung und der Szegeder 
Naturwissenschaftlichen Forschungskommission. 	7 
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farbe habe • ich -nur bei erw.achsenen Exemplaren beobachtet. 
Mein kleinstes melanotisches Exemplar ist 7 mm.lang u,nd 
5 .5 mm breit. Trotzdem ist die Farbe clurch das Lebensal- 
ter nicht wesentlich beeinflu:sst. Zum Beispiel ist die Grund-
farbe eines 7.5 mm langen und 6 mm breiten Exemplares 
ganz weiss. Mein grösstes Individuu.m ist 9.5 mm lang und 
7.mm breit mit braunem Netz auf schmutzigweisser Grund- 
farbe. Die Dirnensionen der Schnecken entsprechen den 
Durchschnittsanga ben der Líteratur, grössere Exempl are 
f and ich nicht. Die erwühnte:n. Verschiedénheiten sind von 
den nahe beieinander li.egend.e.n. und  dieselben Lebensbedin- 
gungén bietenden Fu.ndorten ganz unabhö.ngig. 
Der Theodoxus transversalis C. PFEIFF. wurde in al- 
len Teilen U ngarns gefunden, aber iiber seine Verbrei-
tung haben wir nut 'spörliche Angaben. So erwahnt die Li- 
teratur sein Vorkommen in Szeged und zwar auf den Stei- 
nen des oberen und unteren Tiszarufers. Wie ich feststellte, 
kommt die Art an diesen Orten allgemein vor. Am linken 
Ufer fand ich sie auch südlich von der Eisenbahnbrücke, 
am rechten Ufer nördlich von Tápé. Der letztere Fundort ist 
aus zwei Griinde interessant: 1. weil er etwa 5 km flussauf- 
warts von der Marosmiindung liegt ; 2. weil. die Tiere 
hier statt an Steinen an den Tonkonglomeraten angeheftet 
waren und sie sol.clie Anheftungsmöglichkeiten an vie- 
len Plötzen der Tisza finden. Diese zwei Tatsachen 
sprechen gegen die Meinung des Herrn Soós, der ein allge- 
meines Vorkommen der Art transnersalis • in der Tisza wegen 
•der Natnr des Flu.ssbodens far unwahrscheinlich hielt. Die 
Grundfarbung der Schale ist weiss, grau, g!elb, braun, oder 
ein Gemisch. dieser Farben bis zum dunklen Schwarzbraun 
variierend. Die drei meist gleichmassig ve.rteilten braunen 
Tr.ansversadbönder der Schald sind in den meisten Fallen 
stark gefö.rbt, bisweilen können sie aber auch ganz blass sein. 
Das zweite Band kann sich' dem Britten. fast bis zur totalen 
Vereinigung nahern. Die • einzelnen Bander sind aus mehre- 
ren vonein.ander in der Breite abweichenden Bandchen zu-
sammengesetzt. In einigen Fallen erscheinen die dunkelbrau- 
nen Bandchen auf einem hellbraunen Grunde, bei anderen 
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habe ich auf der Grundfarbe der Schale viele nébeneinander  
gesetzte Biindchen beobachtet. In vielen Fö.11en i.st das Band.  
von Bundchen begleitet. deren Anzabl verschiéden sein kann.  
Wir können hier also in gewissem Sinne von ,vielbundigen •  
Schalen sprechen, um so mehr, da diese Bundchen von den  
Bundern einen ziemlich grossen Abstand haben können,  
besonders die •öndclien, die in der nuchsten Nahe des Ge- 
windes liegen. Ein 6.5 mm langes Individuum ist durch einen  
groben Zuwa.chsstreifen in zwei auf ga.nz andere Art gefurbte 
und gebunderte Teile geteilt. Die duplclere Farbe,des zwei- 
ten '.Tiles ist n.ach Dicke und l.Iauheit des Zuwachsstrei-
fes mit traumatischem Pigmentüberfluss zu begründen._ Die 
Gewincle der Schalen. können auch hier ein Wenig eingesenkt 
oder erhaben sein. Mein grösstes Exemplar, welches eine we-  
gen der Verkalklin.g weisse Grundfarbe aufweist, ist 8.5. mm 
lang und 6.5 mm breit. Die. Lunge des am meisten melano- 
tlschen .IndlVldunms ist 7.5 mm die Breite 6 mm. Ein 8 mm  
l.anges und 6.5 mm. breites Exemplar hat eine weisslichgelbe  
Grundfarbe. Also auch hier ist die Grundfarbe vom ' Alter  
des Individuums unabhangig, aber eine vollstundig mela-  
notische Grundfarbe habe ich bei dieser Art nur . an 
erwachsenen Exemplaren beobach.tet. Die Dimensionen der 
Schalen entsprechen deni mitteleuropiiiscllen Durchschnitte,  
doch besitze ich kein bedeutend grosses Exemplar. Die Indi-  
viduen der einzelnen Fundorten weisen .keine. bemerkenswer-  
ten Abweicliungen voneina.nder auf.  
llen auf dem Gebiet der ungarischen Tiefebene am 8. 
November 1938 gefundenen 1l.ncylus fluniatilr.s MÜLL. konn-  
t.e ich scitber trotz fleissigen Nachforschens nicht wieder  
antreffen. Die damals gesamraleiten Exem.plare sind Jung 
und klein, ihre Schalen sind &inn, clu,rclische niend, mit ova.l-  
runden Mündungen. Die Wi.rbel haben die bei der 'Art jib= 
hehe Form und La~;e. 
Alle Ergebnisse meiner Arbeit warden an Tieren beo- 
bachtet, die im lebenden Zustand gesammelt warden.  
Für die Textkorrekturen bin. ich Herrn Dr. JULIUS MADER, Univer-  
sitiitslektor in Szeged, zu Dank veipflichtet.  
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